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ABSTRAK 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya peningkatan atau 
penurunan produktivitas kerja dari karyawan atas kepuasan gaji, kerja dan 
komitmen organisasi untuk dapat  mememotivasi mereka agar bekerja lebih baik. 
Penelitian ini dilakukan di Coffee Shop Coffee Corner Surabaya. Jenis penelitian 
dalam skripsi ini adalah semantic differential, dan jenis data yang digunakan 
adalah data primer. Data yang diperoleh bersumber dari dari obyek yang diteliti. 
Model analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, 
digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 
terikat. Digunakan juga koefisien regresi variabel untuk mengetahui berapa 
karyawan yang dipengaruhi oleh kepuasan gaji, kerja dan komitmen organisasi 
dan melihat seberapa besar faktor lain yang mempengaruhi produktivitas.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa model regresi linier berganda yang 
digunakan adalah signifikan atau cocok, yaitu variabel kepuasan gaji (X1), 
kepuasan kerja (X2), dan Komitmen Organisasi (X3) mampu mempengaruhi 
keinginan berpindah (Y) sebesar 60,1% sedangkan sisanya 39,9% dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian ini, sehingga hipotesis penelitian 
ini teruji kebenarannya. 
 
 
Kata kunci: Gaji, kerja, Komitmen Organisasi, dan Produktivitas. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Kebutuhan manusia akan makanan dan minuman merupakan 
kebutuhan yang tidak dapat digantikan dengan kebutuhan lainnya. Hal 
inilah yang menyebabkan  Prof. Dr Sjamsoe menempatkan kebutuhan ini 
sebagai dasar kebutuhan manusia. Kebutuhan yang cukup besar ini 
merupakan peluang yang sangat besar yang dapat ditangkap oleh para 
pelaku bisnis untuk meraup keuntungan yang sangat besar. 
Sekalipun dalam situasi krisis ekonomi dan politik yang masih 
melanda negeri ini, kebutuhan manusia akan makanan dan minuman harus 
tetap terpenuhi. Sehingga bisnis makanan dan minuman tidak akan mati 
bahkan terus berkembang. Ini dapat dilihat dari industry makanan dan 
minuman yang sangat berkembang saat ini. Mulai dari industry penyedia 
bahan baku hingga industry penyedia dan penyaji makanan, dari warung 
pinggiran jalan hingga restoran mahal dan hotel yang menyediakan jasa 
makanan dan minuman. 
Coffee Corner adalah suatu café yang bergerak dalam bidang 
penjualan minuman berbahan dasar kopi. Tujuan utama dari bisnis ini 
adalah untuk mendapatkan keuntungan. Satu-satunya pihak yang bisa 
memberikan keuntungan adalah pelanggan (customer), dengan 
mengorbankan sejumlah uang untuk membeli produk berbahan kopi. Oleh 
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karena itulah sasaran pokok dalam pengelolaannya adalah memberikan 
pelayanan yang sebaik-baiknya kepada customer. Karena customer 
merupakan pendapatan pokok dari pada usaha jasa penyediaan makanan 
dan minuman. Disinilah peranan Coffee Shop sebagai ujung tombak dari 
perusahaan untuk memenuhi kepuasaan customer dari penyedia produk, 
pelayanan, dan kenyamanan dengan penuh keramahtamahan. 
Dalam dunia ekonomi, semakin ketatnya persaingan antar Coffee 
Shop dari tahu ke tahun menuntut Coffee Shop harus mampu bertahan dan 
berkompetisi dengan Coffee Shop lain. Salah satu hal yang dapat ditempuh 
Coffee Corner agar mampu bertahan dalam persaingan yang ketat yaitu 
dengan meningkatkan produktivitas kerja. Karena produktivitas kerja 
merupakan efisiensi yang berupa modal, material, peralatan , dan keahlian 
yang dapat dioptimalkan untuk mengerjakan produksi barang dan jasa 
pada Coffee Shop tersebut. 
Dalam segala usaha yang dijalankan setiap Coffee Shop tertentu 
mempunyai tujuan tentang yang ingin dicapai secara efisien yaitu dengan 
sejumlah biaya operasional tertentu yang bisa menghasilkan laba yang 
maksimal untuk melangsungkan hidup dan perkembangan Coffee Shop 
tertentu. Segala usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan diantaranya 
dengan menggunakan sumber daya manusia yaitu tenaga kerja yang 
handal dan professional yang sebagai ahli peracik kopi (Barista) , sehingga 
timbul suatu semangat yang maksimal untuk mencapai prodiktivitas kerja 
yang maksimal juga. Hal ini perlu dipahami bahwa sumber daya manusia 
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akan menentukan sukses atau gagalnya suatu organisasi dalam mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan.  
Untuk melakukan semua kegiatan operasional Coffee Shop , maka 
diperlukan keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas. Manajer 
merupakan salah satu faktor produksi dalam menentukan keberhasilan 
Coffee Shop. Dalam hal ini diperlukan pengetahuan tentang bagaimana 
mengarahkan para karyawan dengan baik agar bekerja dengan semaksimal 
mungkin. Untuk mewujudkan tujuan ini, maka diperlukan karyawan yang 
terampil, berprestasi, Profesional dan tanggap akan kebutuhan Coffee 
Shop. 
Organisasi yang berhasil adalah yang secara efektif dan efisien 
mengkombinasikan sumber dayanya guna menerapkan strategi-strateginya. 
Sungguhpun begitu yang menjadi pusat bagi setiap strategi untuk setiap 
penggunaan sumber daya adalah karyawan-karyawan yang merencakan 
dan melaksanakan strategi-strategi sebuah organisasi. Seberapa baik 
sebuah organisasi memperoleh, memelihara, dan mempertahankan 
sumber-sumber daya manusianya merupakan determinan utama dari 
keberhasilan dan kegagalan. 
Menurut (Mangkunegara, 2001:121) pada dasarnya produktivitas 
merupakan ukuran yang menyangkut efektivitas penggunaan sumber-
sumber produksi dalam Coffee Shop yang sifatnya sangat penting. 
Produktivitas kerja dapat diartikan suatu sikap mental yang mempunyai 
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pandangan bahwa kehidupan hari ini lebih baik dari kehidupan hari 
kemarin dan kehidupan esok harus lebih baik dari pada hari ini. 
Program-program insentif dianggap memiliki dorongan riil jika 
program tersebut memungkinkan seorang karyawan meraup 30 persen 
sampai 35 persen diatas bayaran pokoknya (base pay), tetapi bayaran 
pokok tersebut haruslah cukup tinggi untuk membiayai hidup tanpa adanya 
bayaran insentif apapun (Simamora, 2001:630-631). Jumlah yang secara 
potensial dapat diperoleh karyawan dibawah program insentif, seyogyanya 
secara signifikan cukup tinggi untuk memotivasi peningkatan upaya 
produktivitas atas pencapaian target yang ditentukan. 
Dari tahun 2008 mencoba untuk menjadi Coffee Shop yang 
terdepan dengan cita rasa dan kualitas yang terbaik. Coffee Corner tidak 
lepas dengan adanya keluhan (complaint) dari para customernya. Semakin 
meningkatnya daya complaint para customer, meuntut Coffee Corner 
untuk berusaha meminimalkan daya complaint tersebut. Dengan pelayanan 
yang kurang memuaskan hingga menu yang disajikan cukup makan waktu 
lama. Membuat manajer membuat strategi bagaimana cara untuk 
mengantisipasinya. 
Hal ini disebabkan karena upah yang dibayarkan atas karyawan 
tidak sesuai dengan tingkat kelelahan mereka. Meskipun dengan adanya 
insentif, para karyawan tetap memperoleh total hasil upah yang sedikit. 
Pada akirnya membuat para karyawan tidak memaksimalkan kinerja 
mereka dengan baik. Dengan memberikan upah sepertiga dari upah 
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minimum regional (UMR) Surabaya. Dari UMR Surabaya Rp. 1.700.000,- 
yang diterima oleh para karyawan yaitu Rp. 600.000,- dengan jumlah 
minimal 16 Shift, termasuk GP dan incentive. (lampiran 1.1) 
Munculnya para pesaing Coffee Shop baru membuat manajer 
kebingungan, hal ini dapat menjadikan pukulan berat bagi mereka karena 
tidak dapat melihat persaingan ekonomi yang ketat. Hingga pada akirnya, 
pada bulan Agustus 2011. Manajer mengambil tindakan perombakan 
massal yang mengakibatkan seluruh karyawan diharuskan untuk 
menerapkan SOP (Standart Operasional Prosedur) mereka dengan baik. 
Dengan melakukan test interview ulang bagi karyawan yang ingin tetap 
bekerja di Coffee Shop tersebut. Dengan tujuan untuk membuat pelanggan 
Coffee Corner dapat betah dan nyaman berada di Coffee Corner. Dengan 
mempertahankan produktivitas kerja karyawan dengan struktur organisasi 
yang baik. 
Keberadaan karyawan Barista sangat dibutuhkan, karena didalam 
melakukan kegiatan operasional Coffee Corner diperlukan Barista yang 
berprestasi dan profesional, maka dari itu untuk meningkatkan 
produktivitas kerja dari karyawan diperlukan adanya pemberian upah 
insentif  bahkan reward yang lebih memuaskan unutk memotivasi mereka 
untuk bekerja lebih baik. Dalam hal ini menurut Mobley (1986 : 217) 
adalah kekuatan relative dari identifikasi dan keterlibatan seseorang dalam 
organisasi. Demikian penting untuk menciptakan komitmen organisasi 
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karena merekalah yang menentukan sebagian besar keberhasilan 
organisasi. 
Berdasarkan latar belakang di atas, akan dilakukan penelitian 
dengan judul “Analisis pengaruh kepuasan gaji, kepuasan kerja dan 
komitmen organisasi terhadap keinginan berpindah pada Coffee Shop 
di Coffee Corner di Surabaya”. 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar balakang di atas dapat disimpulkan rumusan 
masalah sebagai berikut: 
· Apakah kepuasan gaji berpengaruh terhadap keinginan berpindah pada 
karyawan Coffee Corner? 
· Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap keinginan berpindah pada 
karyawan Coffee Corner? 
· Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap keinginan 
berpindah pada karyawan Coffee Corner? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui dan menguji skala empiris apakah tingkat 
kepuasan gaji, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi yang berpengaruh 
terhadap keinginan berpindah karyawan Coffee Corner. 
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1.4  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penilitian ini antara lain : 
1. Bagi Penulis 
Agar dapat mengetahui sejauh mana kesesuaian antara teori yang 
diperoleh selama kuliah dengan praktek dalam organisasi perusahaan 
mengenai tingkat kepuasan gaji, kepuasan kerja dan komitmen 
organisasi terhadap keinginan berpindah. 
2. Bagi Praktisi 
Diharapkan perusahaan dapat mempertimbangkan kembali mengenai 
kepuasan gaji, kepuasan kerja dan komitmen organisasi yang dipakai 
dan berlaku selama ini. 
3. Bagi Academisi 
Sebagai masukan dan tambahan refrensi bagi pihak yang tertarik untuk 
melakukan bahan kajian. 
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